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Genç, ihtiyar, kadın, erkek, çoluk, çocuk herkes, Atatürk'ün ölümüne ağlı­
yordu. Saygı geçitine katılanlar arasında, bastonuna dayanarak güçlükle yü- 
rüye bilen ihtiyarlar, yaslı kadınlar, küçük çocuklar, hepsi hepsi derin bir acı
içindeydi.
Büyük acıyı. Türk milletine ilân eden ilk işaret: Atatürk’ün 
öldüğü an, Dolmabahçe Sarayında yarıya indirilen bayrak
Cumhuriyet doğduktan sonra doğanlar. «O» nun. kendilerine 
emanet ettiği bayrak altında Atalarının ölümüne ağlıyorlar
1  938 senesinin sonbaharına 
* doğru Atatürk'ün hasta­
landığı. tedavisi için memle­
ketin tanınmış doktorlarından 
başka Fransa ve Almanyadan 
mütehassıslar getirtildiği bü­
yük teessürle haber alındı. 
Hastalığın mahiyeti ve ne 
derece mühim olduğu hakkın­
da etraflı malûmat yoktu. 
Halk sadece büyük Atanın 
hastalandığını, tedavisi için 
lâzım gelen her şeyin yapıl­
makta olduğunu biliyor, bir 
an evvel iyileşmesini bekliyor 
du.
Hastalık maatteessüf ciddi 
ve ağırdı. Atatürk birkaç de­
fa koma haline girdiği halde 
kendini toplayabilmiş, herke­
se ümit vermişti. Fakat 9 ka­
sını gecesi saat yirmi dörtten 
sonra umumî halinde yeniden 
vehamet baş gösterdi ve o 
büyük insan 10 kasım 1938 
perşembe sabahı saat dokuzu 
beş geçe hayata gözlerini ka­
padı.
Haftalardan beri hastalığın 
seyrini büyük alâka ile takip 
eden halk Dolmabahçe Sara­
yının üzerindeki bayrağın ya­
rıya indirildiğini görünce acı 
hakikati anladı ve o dakika­
dan itibaren bütün memleket 
bir matem yeri halini aldı.. 
Genç ihtiyar, kadın erkek, ço­
luk çocuk herkes ağlıyordu.: 
Bu. içten gelen çok ciddî, çok 
samimi bir teessürdü.
Halkın umumi teessürü 
pvakikalar geçtikçe teessıîlr 
artıyordu. Atatürk «Be­
nim nâçiz vücudum bir gün 
elbette toprak olacaktır: fa­
kat Türkiye cumhuriyeti ilel­
ebet pâyidar kalacaktır» de­
miş ve daha çok zaman evvel 
halka teselli vermek istemişti. 
Gazeteler bu sözleri, Atatür- 
kün, Türkün tarihinde ve gön 
lünde daima yaşıyacağını ya­
zıyorlardı. Fakat bunların hiç 
birisi halkın büyük acısını bir 
parça olsun dindiremiyordu.. 
Bütün memleket halkı ağlı­
yordu. Ağlayan yalnız biz de­
ğildik, yabancılar da ağlıyor­
lardı. İnsanlığın en kıymetli 
bir uzvunu kaybetmesinden do 
layı onlar da büyük teessür 
içinde idiler. Fakat bizim acı­
mız başkalarmınkilerle ölçü- 
lefniyecek kadar büyüktü.
Memleketi kurtaran, bizi in 
sanlık yolunda ileri götüren 
Atatürk’ü pek çok sevdiğimizi 
hepimiz biliyorduk. Ölümün­
den sonraki umumî teessür 
bu sevginin hiç bir şeyle öl-
çülemiyecek kadar büyük ol­
duğunu gösterdi.
Son hürmet 
vazifesi
Atatürk’ün mübarek naşı 
Dolmabahçe sarayındaki 
büyük salona nakledildi. Bu­
rada halk, tabutun önünden 
geçerek, ona son hürmet va­
zifesini yerine getirdi.
Halkın geçişi sabahtan ge­
ce yarısına kadar günlerce 
sürdü. Dolmabahçe meydanın 
da günün her saatinde mah­
şeri bir kalabalık vardı. Ge­
niş meydgn gelenleri istiaba 
yetmediğinden halk Gümüş- 
suyuna doğru uzayan sırtları 
dolduruyordu. Bir gece kala­
balık o kadar çoktu ki sıkışıp 
kalanlar arasında ezilerek 
ölenler oldu.
Hürmet geçidine iştirak 
edenler arasında bastonuna 
dayanarak güçlükle yürüye­
bilen ihtiyarlar, yaşlı kadın­
lar. küçük çocuklar, her sınıf 
halka mensup insanlar vardı. 
Hepsi derin bir keder içinde 
idi. Hürmit geçidinden çıkan­
lar teessürlerini daha fazla 
zaptedemiyerek hıçkıra hıçkı- 
ra ağlıyorlardı. Bunların ara­
sında düşüp bayılanlara sık 
sık rastlanıyordu. Bu hakikî 
ve umumî teessür milletin A- 
tatürk’ü ne kadar sevdiğini, 
ona ne derece bağlı olduğunu 
açıkça gösteriyordu.
Nâş Ankara'ya 
naklediliyor.
İstanbul'daki ihtiram geçidi
18 kasım akşamı gece yarı­
sına kadar devam etti. Ata­
nın mübarek naşı ertesi sa­
bah Dolmabahçe Sarayından 
Karaköy, Köprü, Eminönü yo­
lu ile Sarayburnuna götürül­
dü. buradan Yavuz zırhlısına 
nakledildi.
İstanbul halkı o gece uyku 
uyumamış Büyük Atanın mü­
barek nâşını son defa olarak 
selâmlamak için sokaklara dö­
külmüştü. Cenaze alayının ge- 
çeceği yerler bir insan denizi 
halinde idi. Cenaze geçerken 
herkes ağlıyordu.
Yavuz cenazeyi İzıuite nak­
letti. Zırhlı Adalar açıklarına 
gelince durdu. Burada Atatür- 
ke son selâm resmini ifa et­
mek üzere sıralanmış olan 
ecnebi harp gemileri bulunu­
yordu. Başlarında İngilizlerin 
Malaya dritnotu olan muhte­
lif memleketlere mensup harp 
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Hakikatleri cesaretle haykıran 
büyük insan: Mustafa Kemal
O, Birinci Cihan Harbi sırasında, 7 nci Ordu Kumandanı iken Har­
biye Nâzırı Enver Paşaya, memleketni ve ordunun durumunu bütün 
çıplaklığıyle açıklıyan, tarihi bir rapor yollamış ve bütün hakikat­
leri birer birer sayıp dökmüştü.
Bir milletin teessürü: Dolmabahçe Sarayında,- ihtiram geçişinden çıkan herkes ağlıyor
17 yıl önce bütün yurt, bir| 
matem evi olmuştu
¿Mustafa Kemal Paşa (Ata­
türk) Yedinci Ordu Kumanda­
nı iken 20 eylül 1333 (1917) de 
Başkumandan vekili ve Harbiye 
Nazırı Enver Paşa’ya, ordunun 
ve memleketin durumu hakkın­
da miihim ve tarihi bir rapor 
göndermiştir.
Atatürk daha harbin içindey­
ken ileriyi biitün çıplaklığıyle 
görmüş ve devleti idare eden­
lere bu düşüncelerini en açık 
bir şekilde, tam bir medenî 
cesaretle teşrih ederek selâmet 
yollarını göstermiştir. Rapor 
şudur:
»Vaziyeti umumiye hakkında- 
ki miitalâatı âcizanemi beıveç- 
lıi âti arzediyorum:
Memleketin mukadderatı u- 
mumiyesini idarede mes’ul ve 
methaldar olan zatı devletleri­
nin ifadatımı hiç bir bedbinli­
ğe ve telâşa hamletmiyerek ke- 
mali itidal ve ciddiyetle telâkki |  
edeceklerine itimadım mülâha­
zatımı ihata edebildiğim en vâ 
si mikyasta tasvire saik olmuş­
tur.
»1 — Ahvali uınumiyei mem­
leket her şeyden evvel nazarı 
dikkati caliptir. Harp her mil­
letten olan anasırımızı bilâistis- 
na son dereceye getirmiştir. A- 
haliyle idare arasındaki revabıt 
sarsılmıştır. Evlerinde kalan a- 
lıali her noktai nazarından hü­
kümetten uzak kalmakta men- 
faattar bir hale gelmiştir. Ciiıı- 
kü kalan ahali ya kadınlardan, 
ya âcizlerden veya firarilerden 
ibaret olup mahsulâtı sâyî ve a- 
nıellcri kendi idamei hayatla­
rına kâfi değil iken hükümeti 
mülkiye ve askeriye anlardan 
açlık ve ölüm mukabilinde mal 
ve mülklerini alız ve talepte da­
ha ziyade musir ve muannid ol­
mak mecburiyetindedir. Diğer 
taraftan lıükûmatı miilkiyenin 
aczi tâınmı umumi bir anarşiye 
sürüklenen havalı umnmiyeyi 
İdareye mâni olup hukuku ahali 
namına ne mutasavver ise kâf- 
f es ini adli ve hakka mugayir ve Mustafa Kemal tarih 
binaenaleyh ahalinin tezyidi 
nefretini miieddi bir şekilde 
halletmek itiyadı zarurisinde­
dir.
Hükümeti nıülkiyenin aczi 
tanımı bir kuvvei zabıtanın 
fıkdanii mutlakından ve derdi 
ihtiyaç ile alelûmum memuri­
ne târi olan irtikâp, ihtikâr ve 
sııiistimalâttan ve memurinin 
keyfine diişkiin bir hale gelme­
sinden ve umuru adliyenin su­
reti mutlakada işlememekte ol­
masından ileri gelmektedir. Bu 
esbap bayatı umumiyeyi her 
köşede ve her beldede esasından 
çürütmektedir. İaşei umumiye- 
nin ve umuru ticariye ve iktisa- 
diyenin müthiş bir süratle inhi­
tata başlaması alâimi asliyeden 
dir. Bugün bir para meselesi hâ­
sıl olmuştur ki bu dert ne aha­
lide, ne de memurinde bir em­
niyeti âti bırakmamakta ve er­
babı namusu alâiki mukaddese- 
den teeerrüde sevk ve icbar et­
mektedir.
Binaenaleyh harp devam et­
tiği halde karsısında bulundu­
ğumuz en büyük tehlike her ta­
raftan çürüyen binayı muazzamı 
saltanatın bir gün dahilen bir­
denbire ve hep birden çökmesi 
ihtimalidir.
2 — Vaziyeti umumiyet aske­
riye harbin yakın bir âtide hi­
tamına işaret vermemektedir.
Müttefiklerimizin darabatı as­
keriye ile düşmanlarımızı mec­
buru sulh edecekleri artık mey- 
zuubahs olmayıp Almanlar miin 
hasıran idari sevkülceyşiyevi 
«geliniz bizi mağlûp ediniz» esa­
sına raptetmişlerdir. Düşmanla­
rımızın birbirinden ayrılmıya- 
caklarını zaman göstermekte o- 
lup düşman ahalinin sefalet ve 
mahrumiyeti daha az olmak ve 
kendi itikatlarında emin bir ne 
ticeye vâsıl olmak ihtimaliyle 
bizim dayanabileceğin’''' kadar 
imtidadı harbe tahammülleri ta­
biidir. BinaenaVyh ham daha 
çok imtidat edecektir. Bu. har­
bin hitamı anahtarları bizim 
partinin elinde değildir, netice­
sini çıkarmak lâzım geliyor.
3 — Tiirkiyenin vaziyeti asko 
riyesi şudur: Ordu harbin ed­
varı iptidaivesine nishetle fev­
kalâde zayıftır. Birçok oıdula-
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raporunu yolladığı sıralarda Yedinci Ordu 
kumandanı ikcıı
mek üzere biner mevcutlu tabur 
larla bana gönderilen elli doku­
zuncu fırkanın yüz ellisi ayak­
ta durmağa mecalsiz zııafadan 
ibaret olduğundan tefrik edil­
miş ve sağlam kalan efrat 17 - 
20 yaşındaki neşvüneması! ço­
cuklarla 45-55 yaşındaki ame­
li mandalardan ibaret kalmış­
tır. Diğer en iyi fırkaların ta­
burları da Dersaadetten 1000 
mevcutla hareket ve en kuv­
vetlisi 500 mevcutla Halebe ımı 
vasalat etmişlerdir. Bu halin es 
babı hayatı umıımiyeye ve hü­
kümeti mülkiyenin kuvvetine 
tâbi ve binaenaleyh bugün ıs­
lahı orduların elinde olnııyan 
avamiline merbuttur. Bu misal 
gösterir ki bütün menabii top- 
lıyarak ufak bir kısmı dahi ka­
vi bir halde bulundurmağa im­
kân yoktur. Heyeti zabitanın 
kemmiyeten ve keyfiyeteıı nok­
sanı muhtacı izah değildir. Cep­
helerimizin metalip ve ihtiya- 
catı şudur:
Garpta düşmanla karşı kar­
şıya temas mevcut değildir. An­
cak payitahtımız cihan ile olan 
muvasalai bahriyesi dolayısiyle 
en zengin mamuremiz bulundu­
ğundan garp cephelerimize diiş- 
ırran tarafından hayatı darbele­
re teşebbüs edilmesi ihtimali 
mevcuttur. Kafkasyada vaziyeti 
askriye hali tevakkufta olup ta­
rafımızdan istirdadı ınâfate te­
şebbüs mümkün değildir. Rusla­
rın ahvali dâhiliyeleri ve Avru- 
paya ihtiyaçları faal bulunma­
larına pek saik değilse de her­
hangi bir sebeple Rusların bu­
na teşebbüs ttifc'eri halde bunu 
men veya tahdit etmek bizim 
kuvvetimize tâbi olmıvan bir 
meseledir. Ruslar kendi hazır­
lıkları ve kendi vesaitleri nis- 
betinde iş görürler ve bunların 
müsait olmadığı yerde tevakkuf 
ederler. Irakta İngilizler he defi e 
rini istihsal etmişlerdir. Bina­
enaleyh daha ileriye temdidi is­
tilâ etmesi için esbabı siyasiye 
ve iktisadiye veya askeriye mev­
cut olmadığı kanaatindeyim. 
Maahaza eğer düşman temdidi 
harekât ve iktisabı muvaffaki­
yet ederse zayiatı mevcudeye, 
meselâ Musulım da ilâvesi hayatı 
nn mevcudu lâzım olan mikta- umumiveye bir darbei knt’iye ma
esası ve İngiltere nüfuzuna tâbi 
bir Filistin hükümeti hıristiya- 
niyesinin teşkili ve bu suretle 
Mısır ve Süveyş ve Bahı-iahme- 
rin ilelebet teinini ve Türkiye- 
yi son kuvayı diniyesinden ve 
en güzel mamurelerinden teb’id 
ve tecrit hevesleri İngiltere i- 
çiıı âdeta harbi umuminin he­
deflerinden olacak kadar mü­
him, bizim için telâfisi mümkün 
olnııyan darabatı lıayatiyeden 
maduttur. Hülâsa garpta muh­
temel taarruzatı ciddiveye mıın- 
lazır olmak ve Suriye hududun­
da vazıh ve müstahzar olan 
diişnıan harekâtı asliyesine mu­
vaffakiyet vermemek vaziyeti u- 
mumiyei askeriyemizin şimdiki 
mübrem talepleridir. Vaziyeti u- 
muıniye bu halde iken meselâ 
son kuvvetlerle Bağdadın istir­
dadını düşünmeğe imkân yok­
tur. En kuvvetli düşman daha 
kavi ve daha hazır olarak Sina- 
dadır ve bu düşmana incizab 
gayri kabili ihmaldir.
Saniyen Bağdat teşebbüsü i- 
çin maddeten de imkân ve kuv­
vet yoktur. Bu işe teşebbüs e- 
decek orduların bugünkü mev­
cutlan pek zayıf ve kıymetsiz o- 
lup daha iki ay yürüdükten son 
ra - biraz mübalâğasiyle • ha­
demeden ibaret bir kiitle kalır.
Düşmanın Bağdada şimendifer* 
le ve gemileriyle getirip yetişti­
receklerine şahturla ve deve ile 
mukabele edilemez. Velhasıl bu 
ademi imkânlara en büyiik delil 
aylardanberi bir alayı iki gün 
yürütebilecek hazırlıkların elâu 
vücuda getirilememiş olmasıdır.
4 — Bu muhtasar nazarı u- 
ııı il m i den netleei istidlalim ar­
tık her iş bitmiştir ve buluna­
cak bir çare kalmamıştır zemi­
ninde değildir. Böyle bir ka­
naati bedbinane düşmanlan» 
ve tehlikelerin en vahimi ol­
duğunu izaha hacet görmem, 
İmkânı halâs ve hayat mevcut 
olup ancak tedabiri şaibeyi bul 
nıak lâzımdır.»
»Acizlerine göre bugiin takip 
olunacak kararlar ben’eçhiatî 
olmalıdır:
«A) Dahilen takviyei hükü­
met ve temini hayat (jandar­
mayı kuvvetli yapmak, memur­
ları ve mümkün olduğu kadar 
umuru adliyeyi ve herhalde i* 
aşei umumiye ile umuru ticari­
ye ve iktisadiyeyi tanzim) et­
mek, hiç olmazsa suiistimalâlı 
lıaddi asgariye ve kabili taham­
mül bir dereceye indirmektir. O 
suretle ki memleket sağlam bir 
üssiilhareke halinde bulunma­
lı. İmtidadi haıp maazallah ye­
ni ziyalara ve felâketlere sebep 
olsa da elimizde ve gerimizde 
kalacak manatık ve ahaliyi her 
halde dayanmaz ve çürük bir 
halde bulmamalıyız.
«B) Siyaseti askeriyemiz bir 
müdafaa siyaseti ve elimizde 
bulunan kuvvetleri ve bir tek 
neferi son âna kadar saklamak 
siyaseti olmalıdır. Bu siyaset 
memleketimiz haricinde bir tek 
Osmanlı neferi kalmasına mü- 
talıammil olamaz. Sina cephe­
sinin temini taarruzla mı veya 
müdafaa ile mi kabil ve musip 
olacağı meselesine bugün ka­
rar verilemez. Çünkü düşman 
bugün orada insanca ve malze­
mece bize mütefevvik olup bi­
zim bütün kuvvetlerimizi gön­
derebileceğimiz aylar zarfında 
intizar etmesine ihtimal fennen 
pek azdır. Bizim kuvvetlerimiz 
gelmeden evvel ânın taarruz e- 
derek karşısındaki kuvvet a- 
ieylıine bir netieei kafiye- is­
tihsal etmek teşebbüsü tabii­
dir. Bundan başka bizim cephe­
ye kuvvet sevkedeceğimizi iki 
ay zarfında düşman isterse ve­
saiti nakliye itibariyle daha çok 
kuvvet getirmeğe muktedirdir. 
Binaenaleyh düşman daha evvel 
taarruz etmediği halde dahi bi­
zim sevkıyatımız hitam bulduk­
tan sonra bugünkü tefevvukunu 
tezyit etmiş bulunması ihtimal 
dahilindedir. Velhasıl Halepte 
bulunan kuvvetlerimizin Sina 
cephesine ne kuvvet ve kıymet­
te muvasalat edeceği dahi ma- 
Iûııı olmadığından Sina cephe­
sinin temini için bugün mevkii 
tatbika konulacak karar münha­
sıran 7. Ordu kıtaatının hemen 
cenuba tahriki mahiyetinde ola­
bilir. Bu kuvvetlerin bilâhare 
nasıl istimal olunabileceğini bu 
giin kat’iyetle tayin etmeğe 
(kuvvetlerimizi israf etmemek 
mülâhazasından sarfı nazar) ha 
rita üzerindeki askerlikçe dahi 
imkân yoktur. 7. Ordu kıtaatı­
nın cenuba tahrikiyle husule ge 
iecek halitai askeriyenin her 
tiirlü kuyudu müzicei siyasiye- 
(Devamı Sa: 7 Sü: 7 de)
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nn beşte biri gibidir. Memleke­
tin insan nıeııabii noksanı ikma­
le muktedir değildir. Hattâ 7. 
Ordu gibi bütün memleket i- 
çinde ikmal ve takviyesine ça­
lışılan yegâne orduyu dahi düş 
mania bir tek kurşun atmadan 
kuvvetli tutmağa imkân bula­
mıyoruz. Thkatî umıımiyeye mi­
sal olmak üzere arzedeyim ki ci­
hanın en müşkül işlerini gör-
hiyetinde olamaz. Denilebilir ki 
vaziyeti umumiye âdeta değiş­
memiş olur. O halde bu cephede 
dahi biz intizardan başka bir 
şey yapamayız. Sina ve Hicaz 
cephelerinde düşman ihdafı as 
keriye ve siyasiysini henüz :s- 
tihsal etmemiştir ve anlaşıldığı 
na göre bunun için kemali ha­
raretle hazırlanmaktadır. İııgil- 
tereye hâdim bir âlemi İslâmın
Harbiye Nazırı Enver Paşa, Birinci Ci 
Ordular Kuman
ı» kabuk m  s 
BAŞMAKALEDEN DEVAM
YAŞAYAN
KUVVET
(Başı 1 incide)
dağıtmak için yapmadıkları fesat 
ve melaneti bırakmamışlardır. 
Memleketin geri kalmasını isti 
yen ve kendi varlıkları imkânını 
terakkiyi baltalamakta bulan yo- 
bazlar da yıllardır Atatürk düş­
manlığına dörlelle sarılmışlardır 
Onu ortadan kaldırmadıkça boz­
guna mahkûm olduklarını iptida 
dan görmüşlerdir.
Biz de ne yaptık? Atatürk ka­
nuniyle mukabil harekete geçtik 
Bir ölünün hatırasını korumak 
için kanun kuvvetiyle mücadele­
ye geçilmesi nerede görülmüştür? 
Demek ki biz bu kanunla, ancak 
yaşıyan, varlığımız ve gelişmemiz 
İçin lüzumlu olan bir kuvveti 
şerrin tasallutuna karşı koruma­
ğa çalışıyoruz.
■pir de borç ödemek tarafı var. 
u  Atatürke karşı borcumuzu ö- 
düyor muyuz? Ondan almağa de­
vam ettiğimiz hizmetlere karşı 
ona bir şeyler veriyor muyuz?
Atatürk bizim hulûskârlıkları­
mıza, takdirli sözlerimize muhtaç 
değildir. Tarihte yerini yapmış­
tır, fanilere karşı olan zaaflardan 
da uzaklaşmıştır. Onun ruhunu 
şâd etmenin bir tek çaresi vardır: 
Eserini korumakla kalıuıyarak yü 
rütmek ve geliştirmek, millî bir­
liğe sadık kalmak, birbirimizi hır­
palamaktan ve memleketin hay­
rına yarıyacak kuvvetleri ve za 
mantarı beyhude çatışma ve de 
dikodularla yok etmekten vazgeç 
mek...
Meydan açıktır. Politika zümre 
ierinin bu 10 kasım gününde şu­
nu hatırlamaları lâzımdır ki A 
tatürkiin ruhunu şâd edecek su 
rette hareket edenler, ayni za­
manda milletin sevgisini ve gii 
venini kazanmış, kendi hesapla­
rına da siyasî rollerin en verim­
lisini ve başarılısını oynamış o 
turlar.
Ahmet Emin YALMAN
r
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D. P. nin hürriyet mücadelesi 
nasıl ve ne şekilde olmuştuj
Dörtlü takriri, bu takrirle ilgili olarak Menderes'le Köprülü’nün \ 
gazetemizde çıkan yazılarını, Koraltan'ın beyanatını ve Ba- 
yar'ın Meclisdeki izahatını yarınki ve müteakip sayılarımızda 
'  y a y ı n l a y a c a ğ ı z
nkarada bir milletvekili okuyucumuzdan bir 
mektup aldık. Diyor ki: «Bir yazınızda 
Dö>-tiü takrirden bahsediyorsunuz. Bu takrir 
herkesin hatırından çıkmıştır. Hürriyet müca­
delesinin tazelenmesi münasebetiyle bunu ay­
nen sütunlarınıza geçirmeniz çok faydalı o- 
lur.»
Bu fikri cazip bulduk. Demokrat Partiye 
karşı bir hürriyet mücadelesinin açıldığı şu 
sırada yalnız dörtlü takririn değil, diğer dört 
vesikanın da neşrinde fayda vardır ki bunlar­
dan biri dörtlü takrire dair Profesör Fuat Köp­
rülü tarafından gazetemize yazılan bir maka­
le, bu yazı yüzünden kendisinin Halk Partisin­
den ihraç edilmesi üzerin Adnan Mendere­
sin bıı mevzua dair gazetemize makalesi, yine 
ayni sebepten Menderes partiden çıkarılınca 
Refik Koraltanın matbaamıza gelerek verdiği 
beyanattır. Dördüncüsü de Celâl Bayarın bu 
üç hâdise üzerine Meclisten istifa etmesi üze­
rine neşredilen izahatıdır.
Dörtlü takriri yarınki sayımızda diğer ve­
sikaları bunu takip edecek sayılarımızda oku­
yacaksınız.
New York'ta Belediye 
seçimlerini Demokratlar 
kazandı
New York, 9 (A.A.) Dün 
yapılan mahalli seçimlerde De­
mokratlar kat’î bir üstünlük te 
min etmişlerdir. Parti liderleri 
gelecek yıl yapılacak umumi se 
çimde, beyaz saraya tekrar De­
mokrat bir Reisicumhurun yer­
leşeceğinden emniyetle bahset 
inektedirler.
New York eyaletinde beş bele­
diye reisinin Demokratlar ara­
sından seçilmesi üzerine, Demok­
rat >arti Merkez Komitesi âza- 
larından birisi «19i^ den beri 
Demokratların gittikçe fazla oy 
toplaması, 1956 seçimlerini ka 
zanaeağımıza kâfi teminattır» 
elemiştir.
Pakistan - Afganistan sı« 
nırında çatışmalar
Karaşi, 9 (A.A.) — Bugün
Karaşide öğrenildiğine göre, Pa 
kistan — Afganistan sınırı bo­
yunda palanların oturduğu böl 
gelerde «Mulıasım kabilelerle» 
Pakistan emniyet kuvvetleri ara 
sında çarpışmalar olmuştur.
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17 yıl evvel bugiiıı, 10 kasını
Üstündağ, İzmir'in % 9 0 1 D. P. iktidarına 
muhalif, dedi
Prenses Margaret Lord
Plunkett ile yemek yedi
Londra, 9 (A.A.) — Prenses 
Margaret, Albay Townsend ile 
macerası sona erdikten sekiz 
gün sonra, 32 yaşında yakışıklı 
bir genç olan Lord Plunkett ile 
birlikte bugün, Amerikalı zenci 
sanatkâr Lena Horneun şarkı 
söylediği Savoy otele öğle yeme 
ğine gitmiştir.
Çekoslovakya hududun­
da memnu mıntıka
Furthinwald (Almanya) 9 
(AP) — Batı Almanya hudut po 
lisine göre Çek makamları, Çek 
tablalarının Batı memleketleri­
ne firarlarını önlemek iiçn Al­
manya hududu boyunca Çek iop 
rağmda 5 km. genişliğinde bir 
memnu mıntıka ihdasına giriş­
mişlerdir.
Şehrimizde bulunan 19 lara 
mensup bazı mebuslar bugün, 
sabah otomobillerle Ankaraya 
hareket edeceklerdir. Manisa me 
busu Fevzi Lûtfi Karaosmanoğ 
iu ise akşam üstü uçakla İzmire 
gidecek ve pazartesi gününe ka 
dar Ankaraya dönmüş buluna­
caktır. Ondokuzlar Ankarada da 
ha önce hazırlanmış bulunan is 
bat hakkı takririnden başka, beş 
takrir üzerinde incelemeler ya 
pacaklardır. İsbatçılardan bazı­
larının ifade ettiklerine göre bu 
incelemeler neticesinde takrir 
sayısı 4 ü veya 6 yı bulacaktır.
Dün öğleye kadar hiç bir şe­
kilde toplantı yapmıyan isbatçı 
lar, saat 15 de, İzmirden gelmiş 
bulunan İzmir mebusu Dr. Ek­
rem Hayri Üstündağm da iştira 
kiyle toplanmışlardır.
Geç vakte kadar devam eden 
bu toplantıda, isbatçılar Ekrem 
Hayri Üstündağa, şehrimizde bu 
lundukları müddet zarfında yap 
tıkları temasların neticesini bil 
dirmişler, Üstündağ da kendile 
rine İzmirdeki durum hakkında 
izahat vermiştir.
Dün saat 11 de İskenderun va 
puru ile şehrimize gelen Dr. 
Üstündağ, kendisiyle görüşen 
gazetecilerin sorularını şu şekil 
de cevaplandırmıştır:
a— Yeni partinin kurucusu 
yoktur, Demokraside bu gibi te 
şekkülleri millet kurar. Meclis 
açıldığı zaman şimdiki ondokuz 
ların. 20, 21, 22 ve daha ilerisi 
ne yükseleceği muhakkaktır.
Yaptığım temaslar neticesin­
de İzmirin yüzde 90 ını D.P. ik 
tidarma muhalif ölüp 19 ların 
prensipini benimseyenleri teşkil 
ettiğini gördüm.
Hepsi de, önümüzdeki günler
Dr. Ekrem Hayri Üstündağ diin 
İskenderun vapurundan inerken
de siyasi hâdiselerin ne şekilde 
inkişaf edeceğini merakla bekli 
yorlar.
Şimdilik, D.P. de tek bir pençe 
re açılmıştır, ilerde bu pencere 
lerin çoğalacağı şüphesizdir.» 
35’lerden Vedad Dicleli 19'lara 
başarı diledi
C.H.P. eski Ticaret Vekillerin 
den ve Recep Peker kabinesi za 
nıanında 35 mebus ile birlikte 
Başvekilin icraatına muhalefet 
eden Vedat Dicleli, dün Parko- 
telde kendisi ile görüşen bir ar 
kadaşımızın 19'lar hakkındaki so 
rusunu şu şekilde cevaplandır­
mıştır:
o— Ben 35 terdenim, onlar 
hakkında sorarsanız birşey söy­
lerim. Fakat bu gibi istifalar fay 
dalıdır. Bizler vazifemizi yap­
tık, onların da muvaffak olmala 
rım temenni ederim.»
1955 Genel Nüfus Sayımı ilk neticeleri
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A Y D I N :
M erkez 20.161
B ozdoğan  4.614
Ç ine 4.579
G e rm e n c ik  4.173
K a ra c a s u  4.908
K o çarlı 2.549
K u y u c a k  3.412
N azilli 25.106
Söke 13.385
Y e k û n ....... 82.887
B AL I  K E S İ  R : 
M erkez 36.005
A yvalık  13.101
B alya  1.383
B an d ırm a  18.925
B lğadiç  3.500
B u rh a n iy e  6.362
D u rsu n b ey  4.856
E d rem it #  12.700
E rdek  5.704
G ö n en  P.983
İv r in d i 2.069
K e p su t 3.328
M anyas 2.473
S av aştep e  3.338
S ln d ırg ı 3.609
S u s u r lu k  6.701
Y e k u n ......  134.037
B İ R E C İ K  : 
M erkez  4.878
B ozüyük  7.630
G ö lp a za rı 2.324
O sm an e li 2.323
P a z a ry e r i 5.128
S ö ğ ü t 2.649
Y e k û n ......  24.932
B İ N G Ö L  :
M erkez (Ç apak - 3.877 
ç u r)
G en ç  1.707
K arlıo v a  657
K iğı 1.135
S o lh an  1.746
Y e k û n ....... 9.122
B İ T L İ S :
M erkez
A dilcevaz
A h la t
H izan
M u tk i
T a tv a n
Y e k û n .......
B O L U : 
M erkez 
A kçakoca 
D üzce 
G erede 
G ö y n ü k  
M engen 
M u d u rn u  
S eben  
Ylğllc 
T*' ‘
B l
11.137
3.283
3.684
585
362
3.179
22.230
7.954
3.492
10.203
4.155
1.764
833
2.913
630
620
55.606 75 767 27 706 62 360 90 066 75 24 38
31.393 36 007 4 383 37 450 42 333 12 39 35
36.110 4Ö 689 4 422 39 325 44 747 37 18 20
15.571 23 744 4 979 22 939 27 938 39 35 35
13.885 18 763 5 353 16 475 21 828 18 38 33
17.881 20 430 3 710 22 934 26 644 91 57 61
18.328 21 740 3 906 21 922 25 828 29 39 38
37.412 62 518 31 386 39 171 70 557 50 9 26
?7.774 41 159 21 465 43 946 65 411 121 116 118
257.930 340 817 103 810 30« 542 415 352 63 38 44
64.943 100 948 46 556 60 874 107 430 59 -13 13
11.718 24 819 16 755 11 912 28 667 56 1 30
25.016 26 399 1 532 25 487 27 019 22 4 5
20.333 39 258 25 515 20 612 46 127 70 3 35
26.806 30 306 3 810 28 147 31 957 18 10 11
19.251 25 613 6 775 21 232 28 007 13 21 19
30.612 35 468 5 042 34 575 39 617 8 26 23
29.331 42 031 17 829 32 823 50 652 81 24 41
12.644 18 348 6 173 13 446 19 624 17 13 14
42.717- 52 700 9 609 43 806 53 415 - 7 5 3
25.334 27 403 2 637 23 760 26 397 55 -13 -  7
20.945 24 273 33 696 22 783 26 479 22 18 18
24.973 27 446 3 034 26 562 29 596 45 ‘ 13 15
11.943 15 286 3 565 14 067 17 632 14 35 31
36.179 39 788 4 182 37 952 42 134 32 10 121
28.311 35 012 10 068 28 626 38 694 100 2 19
431.061 565 098 166 783 446 664 613 447 49 7 17
21.856 28 734 6 352 22 222 28 574 60 3 14
30.439 38 069 8 227 30 060 38 287 16 -3 1
17.919 20 243 2 844 18 427 21 271 45 6 10
8.823 11 146 2 629 9 419 12 048 26 14 16
11.714 16 842 5 240 11 549 16 789 4 -3 -  1
20.245 22 894 2 722 19 841 22 563 6 -4 - 3
110.996 110 996 135 928 28 014 139 532 25 1 5
25.404 29 281 7 114 23 287 30 401 167 -17 8
17.765 19 472 3 079 19 565 22 644 161 20 33
6.709 7 366 930 12 882 13 812 83 184 175
30.806 31 941 1 233 37 923 39 136 17 46 45
7.522 9 268 1 031 7 953 8 984 •82 11 - 6
88.206 * 97 328 13 387 101 510 114 997 95 30 36
19.820 30 957 14 022 23 611 37 633 52 7 23
5.077 8 360 4 047 10 815 14 862 47 226 136
6.113 9 797 4 335 7 326 11 661 35 40 38
13.405 12 990 833 13 855 14 688 85 23 26
13.251 13 613 413 15 684 16 097 28 37 36
10.723 13 902 3 875 12 973 16 848 44 42 42
67.389 89 619 27 523 84 264 111 739 48 50 49
35.538 43 492 11 884 37 234 49 118 99 10 26
14.153 17 645 4 018 15 414 19 432 30 18 20
88.915 99 118 12 810 94 500 107 310 51 12 17
47.578 51 733 4 380 46 864 51 244 11 -3 - 2
16.837 18 601 1 976 17 483 19 459 24 8 9
3 7.498 18 331 1 010 17 419 18 429 42 -1 1
19.644 22 557 3 195 2Ó 386 23 381 19 8 9
17.063 17 693 1 033 17 680 18 713 124 7 11
9.698 10 318 838 10 488 11 326 70 16 20
266.924 299 488 41 144 277 468 318 612 53 8 13
39.535 54 450 19 235 44 694 63 929 59 26 35
38.759 : 24 268 6 913 22 022 C« Ö35 50 35 38
19.749 23 260 4 658 21 336 35 394 31 11 14
12.794 13 176 3 Û18 13 728 1« 746 33 15 21
21.279 22 654 1 819 21 479 23 298 65 2 6
112,166 139 808 35 043 123 259 156 302 54 20 2 f
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K R E D İ
RAKKASI
Şimdiye kadar
12 Bahçeli Ev 
6 Apartıman 
dairesi ve 
4 4 0 . 0 0 0  Lira 
Para ikramiyesi 
hediye etti.
Aralık ayı sonunda
j S
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555 T a H b lIy e
150.000 Ura
P a r a  İ k r a m iy e n i  
h e d i y e  e d e c e k
T2 Kasım Cumartesi günü öğleye kadar
Yeniden cüzdan alanlarla eski cüzdan 
sahipleri, bu büyük çekilişe girerler.
Mevduatınız arttıkça kazanma talihiniz de artar.
Her 100 liraya 10 kura numarası
Fazla tafsilât şubelerimizde.
cumhuru Mareşal Mustafa Ke­
mal Atatürk ölmüştü. Atatür- 
ke, hastalığın ilk biiyiik krizi 
1938 yılı Ekim ayının ortala­
rında gelmiş, Ki ekimden iti­
baren sabi.lı akşam birer ra­
porla millete arzcdilmişti. Bir 
hafta sonra hastalık iyi'!ğe 
doğru gittiğinden rapor neş­
rinden muvakkaten vaz geçil­
mişti.
Cumhuriyetin oıı beşinci yıl­
dönümünde Atatürk Ankarada 
bıılımamih.uş, «Zaferleri vç 
mazisi insanlık tarihi ile baş- 
livan ,lıcr zaman zaferlerle be­
raber medeniyet nurlarını ta­
şıyan kahraman Türk ordusu­
na» hitap eden mesajını o za­
man başvekil olan Celâl Bayar 
okumuştu. 1 kasımdaki mecli­
sin açılışında da bulunamamış 
ve mutat nutuk yine başvekil 
tarafından okunmuştu.
Atatürke son rahat günlerini 
yaşamak imkânını veren has­
talık, tekrar normal seyrinden 
çıkmış, yeni bir kriz ile şid­
detlenmişti. Bu hususta Riya- 
seticumhur umum! kâtipliği ta­
rafından 8 kasımda neşredilen 
tebliğde şöyle deniliyordu:
«Bugün saat 10.30 da hasta­
lık normal seyrinden çıkarak 
şiddetlenmiş ve sıhhi vaziyetle­
ri yeniden ciddiyet kesbetmiş- 
tir.»
Demek, ölümsüz Mustafa Ke­
mal, bu fâni dünyada iki gece 
daha uyuyacaktı.
Ertesi günii Riyaseticumhur 
umumi kâtipliği, üç ayrı teb­
liğ ile büyük matemin pek ya­
kın olduğunu bildirdi. Son teb­
liğde aynen şu satırlar vardı:
«1 — Reisicumhur Atatür- 
kün sıhhî vaziyetleri hakkında 
müdavi ve müşavir tabipleri ta 
rafından bu gece saat yirmi 
dörtte verilen rapor ikinci mad 
dededir. 2 — Saat yirmiden iti­
baren dalgınlık artmıştır. Umu 
mî ahval vehamete doğru sey­
retmektedir.»
Kahraman Mustafa Kemal, 
bu ölümlü dünyada son uyku­
sunu uyuyacak ve yarın bütün 
Türk milletini mateme garke-
derek Hakkın rahmetine kavu­
şacaktı.
Müdavi ve müşavir tabipler, 
acısına dayanılmaz hâdiseyi 10 
kasımda Türk milletine şu kı­
sa raporla haber verdiler:
«Reisicumhur Atatürkün hal­
lerinde vehamet dün gece sa­
at 24 te neşredilen bültenden 
sonra her an artarak bugün, 10 
ikinci teşrin 1938 perşembe 
sabahı saat 9 u 5 geçe Büyük
istendiği zamaıı o, ortaya atıl-S 
iniş, bayrağı o yükseltmişti. N a l  
sil büyük bir ıstırap içinde 1 
kıvranmazdı? Bize medeni ci-İ 
han arasındaki yerimizi o ka-s 
zandınıııştı.
Neler yazsam, neler söylesem# 
boş, insanlık tarihinin müm-§ 
taz siması, Tiirkiyenin kurtarı-£ 
cısı ve Türkiye cumhuriyetinin g 
banisi, birinci cumhuriyet v e5 
kahramanlar kahramanı Koca s
Şefimiz derin bir koma içinde Mustafa Kemali bu sütunlara |
sığdırmaya imkân var mı? = 
Tarihlere sığmıyan eşsiz ve# 
büyük • Mustafa Kemalim, nur § 
içinde yat. Seni hiç bir zaman = 
unutmıyacak, gönlümüzden çı-§ 
karmıyaeağız. Her şeyde seni i  
hatırlıyacağız. Senden kuvveti 
alacağız. Türk gençliğine ema-ğ 
net çttiğin cumhuriyet dai- İ  
ma yükselecektir. Payidar ola-Ş 
çaktır.
terki hayat etmişlerdir.»
O giiıı bayraklar yarıya in­
mişti. Türk milleti fânilerin 
duyabileceği acıların ve ıstı­
rapların en kahredici matemi 
ile ağlıyordu. Nasıl ağlamaz, 
nasıl üzülmezdi? O, bize hür­
riyet ve müstakil bir vatan ka­
zandırmıştı. Tarihi şanlar ve 
şereflerle dolu olan bir mille­
tin bayrağı elinden alınmak
$ ..... i.... ... ............................................................ ........................................................................................................
5 çocuk yandı
Hazakrd (Kentucky), 9 •—
Dün gece anî olarak, bir evi sa­
ran yangın komşuların mühada 
le ve yardım etmesine imkân ver 
miyecek hızla evi kül haline 
getirmiştir ve içinde bulunan 5 
çocuğun alevlerden kurtulamıya 
rak ölümüne sebep olmuştur.
Bir Amerikan askeri uça­
ğı infilâk etti
Marlin. (Texas), 9 (AP) — 
Amerikanın en büyük ve en kuv 
vetli bomba uçaklarından olan 
bir B36 havada infilâk etmiş ve 
dört parça halinde düşmüştür.
bugün
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Nebatat bahçesi 
açılıyor
Belediye Bahçeler Müdürlüğü 
tarafından bir müddetten beri 
Yıldız Bahçesinde hazırlanmak- 
ta olan Nebatat Bahçesi tamam 
lanmıştır. Bahçe, bugün saat 
12.30 da törenle açılacaktır,
ıtıttiMfitmuıiMmMMiıtııııittıtmıııifiıuMitıııaC. B A Y A R  
ANKARADA
Ana d ol ti A jan sı
Ankara, 9 — Reisicumhur Ce 
lâl Bayar, Hüseyin Bin Talal’m 
davetlisi olarak Haşimî Ürdün’ü 
resmen ziyaret ettikten sonra 
dün yurda avdet etmiş ve bu­
gün saat 16.30 da hava kuvvetle 
rimize mensup bir uçakla Anka 
raya avdet etmiş ve askerî me­
rasimle karşılanmıştır. Reisi­
cumhur Bayar, halkın tezahüratı 
arasında Çankaya köşküne git­
miştir.
Reisicumhurla bü-likte aynı 
uçakla Haşimî Ürdünün Ankara 
Büyükelçisi Ekselâns Şerif Ab- 
dülmecid, Hava Kuvvetleri Kur 
may Başkanı Korgeneral Tekin 
Arıburnu, Riyaseticumhur Baş­
yaveri Kurmay Albay Refik Tol 
ga. Protokol Umum Müdürü.
Şemsettin Arif Mardin, Anado 
lu Ajansı Umum Müdürü Şerif 
Arzık. Riyaseticumhur Baş dok­
toru Profesör Recai Ergüder,
Muhafız kıtası kumandanı Kur­
may Albay Bahaddin Ertürk, Ri 
yaseticumhuı- yaverleri binbaşı 
Mustafa Tayyar, Kemal Eker ve 
Ertuğrul Çokdeğer de Ankaraya 
avdet etmişlerdir.
Başvekil Ankara'da
Ankara, 9 (A.A.) — Başvekil 
Adnan Menderes, Ege bölgesin 
de ve Kayseri, Çorum ve Amas 
yada bir haftadanberi yapmakta 
olduğu yurtiçi seyahatinden bu­
gün saat 10.15 de beraberinde 
Gümrük ve İnhisarlar Vekili E- 
min Kalafat, bazı mebuslar ve 
gazeteciler olduğu halde uçakla 
Ankaraya dönmüşlerdir.
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VALİ, KAHVE YERİNE FERAGAT TAVSİYE ETTİ— İstanbul Valisi ve Belediye Reis vekili Profesör Gökay diin saat 17 dc 
Liman lokantasında bir çay vererek muhtarlarla sohbet etmiştir. İl sınırları içinde mevcut 1300 kadar muhtardan mühim bir 
kısmının hazır bulunduğu bu toplantıya D. P. milletvekilleri ve şehir meclisi üyeleri de katılmıştır. Bu münasebetle bir konuşma 
yapan vali, lâik rejimlerde muhtarların ve ihtiyar heyetlerinin ehemmiyetini belirtmiştir. Bu arada, 1927 denberi artan şehir nü- 
fusuna temas eden Gökay kahve sıkıntısının sebepleri üzerinde de durarak: «büyük kalkınma hamlesi yapan milletlerin feragat-
li olması lâzımdır» demiştir
- 'it ı ı ı i ft t ın r t ıııııt ım ııı m i m i m i  n
Gazeteci CEYN  ARDEN'in Maceraları
Taha Toros Arşivi
